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Discours prononcé à la Salle Bréa, a Nice, le 25 Mars 1953.
I
Permettez-moi de vous apporter un salut très amical de la part de 
1»Union des Femmes Turques.
Nous aimons tant la France que lorsque nous voyageons ici nous ne 
nous sortons pas en terre étrangère. Cependant je suis très particulière­
ment épue de l’accueil si touchant que nous avons trouvé sur ces délicieux 
rivages méditerranéens, ces réceptions magnifiques, ce public que nous 
avons senti de coeur avec nous quand nous lui avons exposé la tâche de 
notre Alliance Internationale, enfin ces femmes françaises qui nous ont 
accueilli avec les ravissantes fleurs de leur beau pays. Nous savons que 
ce n ’est pas seulement par sa grâce que la Française excelle, mais encore 
par sa vive intelligence, par son courage et sa vaillance. Aussi nous 
savons qu’elle mérite la confiance de son pays pour l'affranchissement.
Si la femme turque a accompli -une évolution si rapide c'est d'abord 
parce que dès la plus haute antiquité elle a su conserver uhe personnalité 
très distincte et d'autre part parce que grâce a la culture française, 
elle a pu t'adapter merveilleusement aux exigences de la vie moderne.
Lorsque, séparées du monde par les voiles et les grillages du harem 
nous enviions à la Française sa liberté nous ne pensions pas que nous 
aurions le droit de vote avant elle.
Et ce ¿oit ce n'est pas phx xhxbxx pour une vaine gratification 
d'amour-propre que nous le réclamons, mais c'est pour collaborer avec 
les hommes à l'oeuvre dezpaix.
En Turquie nous aimons tant la poésie que je ne puis m'enpêcher 
de vous citer des vers. Ils sont d'un poète très ancien, mais jpdbs 
qui a une renommée mondiale, Sa'di. Il a vécu à une des époques les 
plus troublées de l'histoire puisqu'il a vu les pays occupés par les 
Turcs musulmans pris^comme dans un étau entre deux invasions terribles : 
les Turcs Mogols, païens, qui venaient de l'Orient et les Croisés qui 
venaient d'Occident. De tous ces bouleversements il a tiré l'enseignement 
suivant :
Les fils d'Adam sont les membres d'un seul corps,
Ils sont KxfofoyitiKxiKA’WmKxmKliérjtx créés de la meme matière. 
Lorsque le temps apporte une souffrance à l'un de ces membres 
Tout le corps s'en ressent.
Celui qui ne s'afflige pas de la peine des autres 
Ne mérite pas qu'on l'appelle un homme.
Depuis les Croisades le monde a fort évolué, mais la vérité proclamée 
par Sa'di est démontrée aujourd'hui d'une façon éclatante. Le mflmde 
s'est tellement rétréci qu'un malaise gui survient dans un pays a immédia­
tement sa répercussion sur tous les points du globe.
Ce qui me donne beaucoup d’espoir c'est que j'ai vu dans tous les 
pays des hommes dont on nepxak peut discuter la vaillance, des militaires, 
et non pas seulement ceux qui ont kH±tx±axjpmrxgxri;«KXxlK:sxxa3tg combattu 
dans les rangs mais aussi ceux qui ont exercé le commandement, proclamer 
hautement que la p u  guerre moderne est atroce, qu'une nouvelle guerre 
générale serait un suicide pour l'humanité.
X±x£aŒkxakKix En Turquie la tâche qui nous attend est d'autant plus 
facile que la nation et le Gouvernement sont nettement pacifiques. Le 
Gouvernement l'a prouvé en donnant son adhésion à toutes les conventions
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internationales en faveur du maintien de la paix, par sa participation 
à la Conférence Balkanique, à la Société des nations, enfin par la 
ratification de toutes les conventions internationales relatives à 
la restriction de la production et de la vente de l’Opium, ce qui est 
un sacrifice méritoire si l’,on considère quun des principaux producteurs 
d'opium a sacrifié un intérêt matériel à un haut sentiment humanitaire.
Evitons à nos enfants les horreurs d'une guerre nouvelle. Elevons 
les dans l'amour de la paix et de l'humanité. Il faut éteindre la haine 
ar leur proviâêSS—P-63 coeurs» Il faut apprendre à nos enfants que si par leur village
- ---- — —— — natap.ls appartiennent à la patrie, par leur patrie ils appartiennent à
l'humanité.
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